









































佐々木（2014: 17-18）は、2006年に出版されたWierzbicka の English: Meaning 
and Culture


































置づけられる国際学総合研究 Aの授業を取り上げ、筆者が 2013年度および 2014
年度の直近二年間に担当した箇所を紹介する。










3  Concise Compendium of the World’s Languages
4  The Handbook of World Englishes
















4月 24日 The Story of English. Volume 1 An English Speaking World
 BBC Video Library［千年の歴史と五大陸への展開］
 英語の歴史と世界的広がり・多様性
5月 8日 Concise Compendium of the World’s Languagesなど
 英語の構造的・機能的特徴（文献講読）
5月 15日 Wierzbicka （2006） English: Meaning and Culture. Oxford UP.












古英語（Old English）、中英語（Middle English）、近代英語（Modern English）の 3
つに区分される。近代英語のうち 1900年以降を現代英語（Present-day English）と
呼ぶことがある。これら三大区分の時期については諸説があるが、本稿では、中

















































トルは Take a Break!（「一休みせよ」）である。この文章は筆者の意見が明確に述
べられ、それを論理的に支持していくタイプであり、学術的な論文につながるも
のである。
（8）　In today’s busy world, it is easy to forget about the importance of taking time off.
Whether it lasts for a couple of hours or a few days, leisure time has speciﬁc beneﬁts. 
First of all, relaxation reduces stress that can lead to serious health problems. For 
example, some people spend a restful day watching movies or reading. Others play 
sports. Whatever the activity, they begin to feel physically and emotionally stronger.  
The next beneﬁt is creativity. Individuals with hobbies such as photography, travel, 
and music develop new talents and get ideas that they can use at school or in the 
ofﬁce. Finally, interests outside of work can lead to a positive attitude. For instance, 
when volunteers help children learn to read, they feel wonderful about what they 
have achieved. Then they feel like working harder when they return to their regular 
responsibilities. All in all, leisure time helps people stay healthy and has the additional 
beneﬁt of allowing them to work more industriously and productively.






ている。すなわち、第一に 3行目の First of allで始まる文において、リラックスす
ることが重大な健康問題を引き起こす可能性のあるストレスを和らげることを、








線を施した、筆者の主張を示す thesis statementを比較的最初（第 1パラグラフの
最後）に提示して、それ以降でその詳述を試み、最後に結論づけており、情報伝




（9）　Communicating effectively in a new country and in a new tongue requires more 
than just learning the language. Nonverbal communication, including body language, is 
equally important. A person’s facial expressions, bodily gestures, and physical attitude 
transmit powerful messages that go beyond words. Therefore, anyone who tends to 
live, work, or study in another country should learn the body language of that culture, 
including the acceptable ways to use the face, gesture with the body, and make physical 
contact.
First, let’s consider how people use the human face to communicate. Research shows 
that people everywhere reveal basic emotions, such as happiness, sadness, excitement, 
and confusion, through facial expressions....
The gestures that people make with their heads, shoulders, arms, and hands are another 
important means of communicating....
In addition to facial expressions and gestures, physical contact or the lack of it, is a key 
aspect of body language....
In short, body language is an important form of communication that varies from place 
to place. When people travel, they should not presume that the rules for body language 
9in their home culture apply everywhere else. In fact, just as people focus their attention 
on grammar and vocabulary to master a language, they should devote time and energy to 
learning the body language of a new country or culture.
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